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ABSTRAK 
 
Lusi Lukmawati. K8114035. PENGARUH PERCEPTUAL MOTOR 
TRAINING  (PMT) TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR 
PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perceptual Motor 
Training (PMT)  terhadap perkembangan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian murni 
(True Experimental Design)  dengan rancangan Before-After Design. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik Random Assignment. Responden  penelitian ini 
adalah 21 anak usia 5-6 tahun di TK Al Islam 4 Surakarta sebagai kelompok 
eksperimen dan 21 anak usia 5-6 tahun di TK Al Huda Surakarta sebagai 
kelompok kontrol. Uji validitas data menggunakan koefisien korelasi dan analisis 
data menggunakan statistik parametrik setelah data dinyatakan normal dan 
homogen dengan taraf signifikasi > 0,05.  Uji normalitas dan uji homogenitas 
menggunakan Kolmogorov Smirnov dan Levene test for Equality of Variance.  Uji 
hipotesis menggunakan t-test dengan SPSS 22 for windows. 
Simpulan hasil penelitian ini menunjukkan Perceptual Motor Training 
(PMT) memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan motorik kasar pada 
anak usia 5-6 tahun yang dibuktikan oleh adanya perbedaan yang signifikan antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (ρ>0,05). Peningkatan motorik kasar 
anak dapat dilihat dari anak yang mampu untuk melakukan berbagai macam gerak 
lokomotor, gerak manipulatif, dan keseimbangan dengan benar dan terarah. Hasil 
analisis data menunjukkan bahwa nilai posttest unjuk kerja keterampilan motorik 
kasar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  menunjukkan 38,24 dan 
34,52.Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
Perceptual Motor Training(PMT) terhadap perkembangan motorik kasar anak 
usia 5-6 tahun. 
Kata Kunci : Perceptual Motor Training (PMT), motorik kasar, prasekolah. 
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ABSTRACT  
 
Lusi Lukmawati. K8114035. THE EFFECT OF PERCEPTUAL MOTOR TRAINING 
(PMT) ON GROSS MOTOR SKILLS OF CHILDREN AGED 5-6 YEARS.Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, October 
2018.  
This study aimed to determine the effect of Perceptual Motor Training (PMT) on the 
gross motor development of children aged 5-6 years. This research was quantitatif research 
used by True Experimental Design with Before-After Design. Sampling used Random 
Assignment. Subject in this study were  21 childrens aged 5-6 years Al Islam 4 Surakarta 
Kindergarten as a experiment group and 21 childrens age 5-6 years Al Huda Surakarta 
Kindergarten as a control group. Test the validity using construct validity and data analysis 
in this study used parametric after data stated normal and homogeneus with significance 
level > 0,05. The normality and homogenity using Kolmogorov Smirnov and and Levene of 
Variance. The hypothesis test used t-test with SPSS 22 for windows.  
The result of this study showed Perceptual Motor Training (PMT) gives positive 
influence to the gross motor development of children aged 5-6 years was evidence by the 
existence of significant difference between experimental group and control group (ρ>0,05). 
Increase motor roughage of children can be seen from children who are able to perform 
various kinds of locomotor motion, manipulative motion, and balance corectly and 
directionally. The result on the data analysis showed posttest score gross motor skill on 
experimental and control group showed 38,24 and 34,52. The conclusion of this research 
showed that there are effect Perceptual Motor Training (PMT) to the gross motor 
development of children aged 5-6 years.  
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